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volume broché (17 x 24 cm), 479 pages, Padoue, 
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Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
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231 pages. Namur, Une nouvelle diffusion Bre-
pols, 1993. 
Historischer Wôrterbuch der Philosophie. Heraus-
gegeben von Joachim RITTER und Karlfried 
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JANIN, Franck, s.]., Avec Jésus, pauvre et humilié 
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volume broché (13,5 x 21 cm), 168 pages. 
Namur, Une nouvelle diffusion Brepols, 1993. 
KATTAN, Naïm, La Réconciliation — à la rencontre 
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broché (14 x 20 cm), 116 pages. Montréal, Hur-
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Coll. «Lectio Divina», Commentaires 2. Un 
volume broché < 15 x 23,5 cm), 185 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1993. 
KNEE, Philip, Qui perd gagne : essai sur Sartre. Un 
volume broché (14 x 21,5 cm), 222 pages. 
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La question sociale hier et aujourd'hui (Colloque du 
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France, 1993. 
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Coll. «Philosophie d'aujourd'hui». Un volume 
broché (13,5 x 21,5 cm), 340 pages. Paris, 
Presses Universitaires de France, 1993. 
Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique, 
chapitres II—IX. Introduction, texte critique, tra-
duction et notes par Jean-Claude GUY, s.j. Coll. 
«Sources chrétiennes», n° 387. Un volume 
broché (12,5 x 19,5 cm), 452 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1993. 
LÉTOURNEAU, Pierre, Jésus - Fils de l'Homme, 
Fils de Dieu. Coll. «Recherches», n° 27. Un 
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réal/Paris, Bellarmin/Cerf, 1992. 
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121 pages. Paris, Nouvelle Cité, 1993. 
MELANÇON, Louise, L'avortement dans une 
société pluraliste. Coll. «Interpellations». Un 
volume broché (12,5 x 19 cm), 166 pages. Paris/ 
Montréal, Paulines/Médiaspaul, 1993. 
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«Cogitatio Fidei», n° 176. Un volume broché 
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Mellen Press, 1993. 
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Un volume broché (14,5 x 21,5 cm), 61 pages. 
Pampelune, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra, 1993. 
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chrétiennes», n° 389. Un volume broché 
(12,5 x 19,5 cm), 248 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1993. 
OSUNA FERNANDEZ-LARGO, Antonio. La her-
méneutica juridica de Hans-Georg Gadamer. 
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(17 x 24 cm), 138 pages. Valladolid, Secreta-
riado de Publicaciones de la Universidad de Val-
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223 pages. Montréal, Éditions Montmorency, 
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